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Übersicht
Aus der Gutenberg-Galaxis über Xanadu zum 
'Semantic Publishing' 
Granular vernetzte Textobjekte ...
… und semantisch basierte Heuristiken 
Das Beispiel Philospace
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Das lineare Dokumentkontinuum ...
… in der Gutenberg-Galaxis
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Das lineare Dokumentkontinuum ...
… im Emulationsmodus
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Das lineare Dokumentkontinuum ...
… beim Eintritt in die Turing-Galaxis
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Abnahme der funktionalen Determiniertheit durch traditionelle Kulturtechniken
Auflösung des sequentiell-zirkulären Funktionsparadigmas
Beginnende Erosion des monolithischen Dokumentbegriffs im Hypertext
Ein WWW-basiertes Dokumentkontinuum ...
… als dreifacher Paradigmenwechsel
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Xanadu (Ted Nelson): 
radikalisierter Hypertext ...
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… und die Erweiterung des 'WWW der 
Dokumente' um ein Web der Dinge...
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… führen zu 'Publikations'-Aggregationen 
(ORE) von 'Dokumenten' und 'Dingen'!
 Wo beginnen resource 
aggregations? Wo 
enden sie?
 Was konstituiert 
Dokumentgrenzen??
 Und welcher Knoten 
war zum Zeitpunkt X 
mit welchem 
verknüpft???
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Damit werden Publikations-
Aggregationen Teil des LoD
http://richard.cyganiak.de/2007/10/lod/lod-datasets_2010-09-22_colored.html
34
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Tripel-Mengen und logische 
Schlüsse (1)
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Tripel-Mengen und logische 
Schlüsse (2)
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Tripel-Mengen und logische 
Schlüsse (3)
→ Potential für neuartige digitale Heuristiken
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Vom Nutzen der Inferenz
Citation: van Haagen HHHBM, 't Hoen PAC, Botelho Bovo A, de Morrée A, van Mulligen EM, et al. 
(2009) Novel Protein-Protein Interactions Inferred from Literature Context. PLoS ONE 4(11): e7894. 
doi:10.1371/journal.pone.0007894 / Example provided by Jan Velterop
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'Semantic Publishing'
Die Unterscheidung Daten vs. Publikation wird zunehmend 
funktionslos
Zumindest in den empirisch geprägten Wissenschaften  lösen 
sich die heute maßgeblichen Containerformate auf ('Liquid 
Books')
=> Jan Velterop's Konzept der “Nano-Publications” oder Bill 
Town's Beispiele aus der Chemie (z. B. OreChem) und
David Shotton (2009): Semantic Publishing. The coming revolution in 
scientific journal publishing. Learned Publishing Volume 22, No 2, 85–94, 
April 2009; doi:10.1087/2009202
Barend Mons, Jan Velterop: Nano-Publication in the e-science era 
( http://www.surffoundation.nl/SiteCollectionDocuments/Nano-Publication%20-%20Mons%20-%20Velterop.pdf)
Alan Renear, Carol Palmer (2009): Strategic Reading, Ontologies and the 
Future of scientific Publishing. In: Science, August 2009, p. 828 – 832.
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… und semantisch basierte Heuristiken 
Das Beispiel Philospace
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Verarbeitung von Quelldaten in den 
Geisteswissenschaften: Aggregation ...
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... Modellierung ...
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... und Digitale Heuristiken?
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Relevante Projekte
HyperNietzsche
COST A32: “Open Scholarly Communities on the Web” (13 Staaten)
April 2006 - Dezember 2010
“to establish and foster the growth of Scholarly Communities on the Web 
to create a digital infrastructure for the humanities
to define an appropriate legal, economic and social framework” 
eContent+ Projekt: “Discovery. Digitale semantische Korpora für virtuelle 
Forschungsumgebungen in der Philosophie” (6 Partner)
Schlüsselpartner in allen Szenarios waren CNRS ITEM (Paolo d'Iorio) und 
NetSeven (Michele Barbera, zusammen mit mir Leiter der AG Technology)
TextGrid
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Discovery Korpus: 
Digitalisierte Manuskripte
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Komponenten zur Bearbeitung 
dieses Korpus
Philosource
“... a semantic web digital library system, designed to help philosophy 
researchers and scholars in their work with digital content and provide 
them with all the resources needed for their work.”
Discovery (Ruby) => http://www.discovery-project.eu/philosource.html
Philospace
“... is an innovative client application that allows users to browse 
philosophical content, published in the Talia platform, leveraging the 
power of semantic knowledge associated to such contents.”
Discovery (Dbin 2.0, => http://dbin.org)
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Aggregation
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“To work towards making all good things 
part of the common good and all things 
free to those who are free”
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HyperNietzsche: 
Digitalisierung, Präsentation (1)
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HyperNietzsche: 
Digitalisierung, Präsentation (2)
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HyperNietzsche: 
Transkription, Präsentation (1)
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HyperNietzsche: 
Transkription, Präsentation (2)
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HyperNietzsche: 
Quellen, Ausgaben (synoptisch)
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HyperNietzsche: 
Mehr Synoptik
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Talia: Neugestaltung von Hyper mit 
Semantic Web Technologie
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Stemma-Generierung als 
inferenzbasierte Operation (1)
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Stemma-Generierung als 
inferenzbasierte Operation (2)
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Interpretation (?)
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SwickyNotes: ontologiebasierte 
Annotation als Linked Open Data
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SwickyNotes: Ontologieauswahl
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Alle Kreter lügen … annotiert!
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Perseus
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Alle Kreter lügen … in Perseus!
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→ Wordnet, OpenCalais, Geonames …: Kontext!!!
Weniger XML-Baumstruktiren als RDF-Netzstrukturen
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Fazit
Muruca / Philospace ist ein gutes Beispiel für
Semantische Digitale Bibliotheken
Als Basis für semantikbasierte Heuristiken
Im Netz der Linked Open Data
Voraussetzung für solche Ansätze ist die Atomisierung des 
vormals monolithischen Dokumentobjektes im Paradigma der 
Linked Open Data – nicht als Auflösung verstanden, sondern 
im Sinne einer De-Konstruktion.
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Fragen?
